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El debate actual sobre posiciones sociales y desigualdades pone 
su atención en fenómenos emergentes que abren enfoques sobre 
nuevas dimensiones necesarias de incorporar en la comprensión de la 
estrati!cación social en Chile y otros países Latinoamericanos. Entre ellos 
cabe mencionar: la mayor diversi!cación de las posiciones de mercado, el 
ingreso de las mujeres al mercado laboral, la conformación de identidades 
y de estilos de vida que marcan una mayor diferenciación horizontal, las 
variadas estructuras de oportunidades que ofrece la regionalización y las 
políticas de redistribución social. Todos estos aspectos permiten encarar 
de manera más compleja y más "exible el análisis de las transformaciones 
sociales acontecidas en el país.
En décadas recientes, la cuestión de la desigualdad ha sido abordada 
de una manera que en general la reduce a uno de sus aspectos, sean 
éstos la pobreza o la comparación entre los extremos de la distribución 
del ingreso. La pobreza, así como las diferencias entre ricos y pobres, 
forma parte de una estructura de posiciones que comprende al conjunto 
de la sociedad y fuera de la cual resultan difíciles de comprender. En 
efecto, el análisis de la desigualdad, considerando sólo los extremos de la 
estrati!cación social, deja fuera cerca de 70% de las personas, ligeramente 
clasi!cadas como “clase media”. La comprensión de los procesos sociales 
que dan origen a la desigualdad, así como las relaciones establecidas entre 
los distintos grupos, requieren obtener clasi!caciones operativas que den 
6cuenta de las características de la diferenciación social en todos los niveles 
en las cuales ésta se plantea. 
En este marco, el presente número 13 de Estudios Avanzados 
comprende siete artículos y una reseña que transitan en diversos registros 
disciplinarios, las temáticas asociadas con la desigualdad y la posición 
social. El artículo de Irma Arriagada utiliza evidencia existente, así 
como información original proveniente del Proyecto Desigualdades 
para presentar las desigualdades sociales en un espacio constituido 
por el género y el territorio en Chile. El trabajo de Rolando Franco 
y Arturo León se enfoca sobre la situación de las “clases medias” en 
América Latina, marcando diferencias históricas en su per!l en cuanto a 
identidades, patrones de consumo, conducta e imaginarios. El estudio de 
Joel Stillerman y Rodrigo Salcedo, basado en una observación de carácter 
etnográ!co en malls de Santiago, presenta discursos y prácticas asociadas 
con la construcción de la diferencia social en esos espacios. El artículo 
de Daniel Duhart utiliza información existente y datos del Proyecto 
Desigualdades para contextualizar su estudio acerca de desigualdades en 
las relaciones de poder en la Región de la Araucanía. 
El debate sobre las desigualdades socioeconómicas requiere responder 
la pregunta acerca de ¿Por qué la desigualdad debiera ser un objeto de 
preocupación? La re"exión de segundo orden respecto al tratamiento de 
la desigualdad se aborda en tres artículos, más cercanos a los estudios del 
pensamiento y la cultura. Ellos permiten suponer que las desigualdades 
se transforman en un problema social ya sea porque no existen relatos 
acerca de los mecanismos que permiten superar tal condición, o bien 
porque los relatos articulan historias de opresión persistente. El texto 
de Adriana Arpini, el más general de estos tres, constituye una discusión 
epistemológica acerca de las condicionantes históricas de la producción 
de discurso sobre la sociedad. 
El artículo de Graciela Inda y Celia Duek revisa los escritos políticos 
de Max Weber, en los cuales pueden encontrarse las raíces de sus 
elaboraciones clásicas sobre clases sociales, así como sus consecuencias 
para la política pública; el artículo revisa particularmente cómo Weber 
toma distancia de las posiciones revolucionarias a partir de su análisis 
de la revolución rusa. José Santos busca sentar las bases para un diálogo 
!losó!co intercultural entre Latinoamérica y África, cuya condición 




enunciación. Tomando como referencia una común experiencia de 
naciones colonizadas, Santos destaca la desigualdad en las relaciones, que 
llama “falta de respeto” y que, en su extremo, niega la humanidad de los 
colonizados. 
Este número de Estudios Avanzados puede leerse, por lo tanto, como 
una iluminación desde diversos ángulos temáticos y disciplinarios de los 
problemas que plantea la desigualdad social. La diversidad de enfoques 
y disciplinas, así como de adscripciones institucionales de los autores, 
garantizan al lector una visión amplia y actualizada de una temática clave 
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